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цией, то величину тока на поверхности катода, скорее всего, надо считать за-
вышенной. 
 
Рис. 1. Результаты вычислительного эксперимента 
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Для эффективного развития ядерной энергетики на основе быстрых 
реакторов необходим достаточно быстрый возврат отработавшего ядерного 
топлива (ОЯТ) в активную зону (АЗ) реактора. Перспективным вариантом 
стартовой топливной загрузки для быстрых реакторов со свинцовым 
теплоносителем является смесь нитридов урана и энергетического плутония, 
выделенного из ОЯТ тепловых реакторов. Процессы переработки горячего ОЯТ 
и изготовления из него свежих тепловыделяющих сборок (ТВС) являются 
дорогостоящими. В работе исследуются возможности упрощения технологий 
замыкания топливного цикла. Рассматриваются такие конфигурации АЗ, при 
которых часть нарабтываемого материала может быть напралена па 





Рассмотрены следующие варианты компоновок АЗ: 
1. АЗ, собранная из бесчехловых четырёхгранных ТВС с топливом, окружён-
ная свинцовым отражателем (базовый вариант); 
2. АЗ, собранная из бесчехловых четырёхгранных ТВС с топливом, окружён-
ная боковой и нижней торцевой зонами воспроизводства; 
3. АЗ, содержащая как ТВС с топливом, так и сборки с отвальным ураном; 
4. АЗ, в которой все штатные ТВС содержат твэлы с топливом и твэлы с от-
вальным ураном.  
Для каждого варианта АЗ, с помощью программного комплекса 
ПРИЗМА+РИСК [1, 2], произведён расчёт выгорания топлива в течение кампа-
нии реактора (1500 суток) без перегрузок. Оценено количество нарабатываемо-
го плутония, а также его изотопный состав. Оценены радиационные характери-
стики выгружаемых ТВС. Показано, что при замене 25 % всего топлива (вари-
анты 3,4), находящегося в АЗ отвальным ураном, при тепловой мощности реак-
тора 3000 МВт, в ТВЭЛ с отвальным ураном нарабатывается 800-850 кг плуто-
ния, радиационные характеристики которого позволяют применять существу-
ющие технологии для изготовления свежего топлива. Однако при этом наруша-
ется температурный режим в центральных элементах АЗ. В частности, наруша-
ется допустимые пределы по температуре оболочек ТВЭЛ, что требует приня-
тия специальных мер по снижению удельной энергонапряжённости в АЗ. 
В рассмотренных вариантах быстрого реактора со свинцовым теплоносите-
лем и нитридным топливом установка сырьевых ТВЭЛов открывает хорошие 
возможности для организации замыкания ядерного топливного цикла. Более 
простыми реализациями является размещение их в бланкетах. Но при необхо-
димости быстрой организация замыкания (ЯТЦ) может быть использована воз-
можность размещения дополнительных сырьевых ТВЭЛов в АЗ. Такую опера-
цию можно совместить со сглаживанием распределения радиального энерговы-
деления по АЗ. 
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